



: ;^MAYSTJLLE,1Y., THURSDAY AETEENOOJI. OCTOBER 9, 1856,
rr*hs>«lon«l Cara*.
!■ ubu
IkttvrcwMJy Mief* ■c«eTCtl«fMlM of 
, CMI* br fooUoMOo lo tko
w«, boi M ;c| M»o C^ullioo «r 
UM ■**«• •/CWfooJTof^ threoBllitNonb 
‘-Mttgo* tbo t7tb *•* of Jvo. im.
*JTo tflm.UoMd uMfC al tW 
*atal dl tmoniw *r> paid.
Balnaai ■•■•.•r AOrorUatM 
lA ooom U laiiOMaf IbUaiM (Bn*M> tyi 












. Aaaaal •dfamwraaraalUvad I toairai ehaac*
obUttphMor.. far d«0i t-o .qaaraa. far (M 
- rl-tfaakir ...................................Ibraaaqaaraa (uIm 
> Tha prlallafa af > 




ad Vilb thair a>a feaafaaaa, aad all eliaata of ad
MMaiBaala, la laaKth or olbenriaa, ba^aad tb>
tU aaah tnaataal adrarililBit. bllU alii baaap. 
araMy laadaradiaad proiapt payaaat la daairrd
■nriaai mMM by eaalraat bataaao
—miltawbm prarlaar aatt.
Bay abarfaa ka aadafartaaa Ibai
by (hay...
‘“‘Ti.r';,:
l ea ta aa, aar a
•cdand aal.aad yayaaBiaiaeladaeoardli
•atlaaa af falrt, aalraaa, coacarta, er aay pabllc 
aalortalaaaaaU vbara ebargaa ara mada far ad- 
■IHaaaa.aad all aatlaaa af prItaW aatarprlaaaei 
Uyt^lalaJlTid’MUaWwU.eaB aaly ba iaaert^
 ̂^UbiTalw !f 9 * f«Vfa‘uar^a*7ad'8l
Callaaa pariaai lo baeamaHeat, wbaa raqeeated, (a ba ehi ' a otarlldataaohari 
A a aaaoalai eaadidalaa far 
,«3aaebi ArCKytfeaa,
tad Daalbt iaa«M vlthoot abtrcai
--------------97tb day of Jar*. IMS.
Tbo feRowl^ la M «H„e, aSum tnm iha 
orlKh«lBb«^l.qf t^ua.!., ■ loaypoo.
^ •i»*ra*ld..«d'
m
ytal aid, nd tad •Uta. »U
Caia, rota, 11 aMiha old, taSkaMbr & Saatt 900
Aaaaibaraf lalaad Uaadad yatOf balb . 
eidtaa ai pnera (too (du lo 4I9U.
II aill ba a^ u.,1 iba dbara aaraa balb i
Oeurla, red tod ahita, 4 yaaruld
Lady Kaan.Tyron Old.
Ba-aold aaaia day far fSOO. 
p dtcalf, bulb abila
*s
7 yean old 77S
b. 9 ydi. 
a.redab




--------------------...la, eaa 3 yaait old »0
U]'aeloib,(ai pilraleiale) roao eav, ISyaaia
Flak. I yatrold,jadaad vhbbolltr ̂700
Bom Bod, I veer old. red ead vblla 850
While Kaar, 1 yaer aW, abita 800
Oetilb, II ruaotlieald. oblla calf 
................. T.II«y,roaahelferca]r,niBootba
nri LL ^Uea fa Iba Latrual Meeot, La«b. 
fl O»aeaap,*e.,,odlatha l-aanofAppaale.
WlUabaclaaUa ouaaUaa lathe leBtag,
OatoharU,-51
Veal dda, Cbtaa daara






a Iba "Bacie BaUdlaje,'" oa.e.rie'Uielr old eSo 







.... ... -»a,aMeuaet,Tareeaie. K».
• Bd baee Laead lAe iioa..
*«»?•* “*»Ta«we, far t _
■■ 'VlRE
VIVfaABfa fa. ooLUAfa
rfflu. . ...lii „ m™. Ui. .. Ti„,
.VSf-'
AUaalK GUIee toder U>e meal faeoreUle eueule..
»UMBEB 139.
Lf«tM»l>a, dkr.
tutlaMaa utaea c’aa ai aiim'.xi .i.L- 
Id tvio caaTo raa aeiua.
A« Wri.A.V yF**WIU.KOiUlUHTHE
pataai far BaaormaKaa H
lapa^hlab*a*„u»i-lay,
Auiarica.
New Orkaoe. Lwiti 






ade,.doi. a. . lexi book 
uofMCIuren ufibeciiy
>r«i ln|’.1854
«<rAVt,«B faJAMfOi M We reepecLIully eeJlci. tb. eo«oa o.r ."i"'r.r7:Lifo'^ “-“d I p—«.a.i.bu-oa«.-d.-.
"• 1 ‘''t <=»•«! ...........................
Bosee. 1 yaarold
delb. red tad white, T nMBtfaa eU
Uaby and calf, red oowax-raji-js..-.
May Flower. I year oU
SiSiTK“rat;*i,v,'S!3r.;i; ™
additiaa to iha tboTt, I lold, ttaa day, 





I dae wkat thoy i 
ADVANCE lei
-eredlled. Re
Uiaaa trlib eau Urfer'lhea flee 
I parted rrlra.
From the Bwlger bUle.
Tbt Blfhl eama dewa witli tallta f owa 
Oa tbalawera of Banwmo Hau.; 
Iheabadowa f.ll orer the dell.
Dear iba woode tod all.
.. Tba walb ef lUawoeo lowar,




Wbeo Ibe lea 
An wrapp.
BMMa * •TA riWNEBV.
FaU Trade 1856.
I Am reeeleio; dally iddHInoe from (he Baelere 
I Clllee lo my pre.leedy brp Blook of Hooke. 
Butiiiuery, Ae , wlibh eaeblee me lo olfer lo cur- 
lomera al wkolai.le ur reull ae eomplela to ee- 
urtiiienlae oeu be fokod la Ibe Weel. Thoee 
giwle haTB bceo mIi-oIsJ and purobaaed witli ilie 
grrelfel ore and upon the motl farerahle Itniie. 
lud I ceil ll>«r>-rore olfor 1 ' 
l.r<e enrJelyJuel nreelee-l 
9IW Mlleiieil' '
,--------------,------------.... ....adjololGircoeD-









I ihecieel praciical•nrrciioue al
'aianeluclurcre will Snd ell of ii 
I lirrly • ' ‘ —
'm '






l>*oo eaC«one(reel,ean.lde, aortdMrbeli 
(be Preibylerlao Church.
I U1..0 a cooUnoaoe. of cooQdeuc. ,od
Mayaeilla, Fobrairy''
Caea. B. Coca*. Aaaaa Uoao.
Aoona, UOHU * co
1. COONS.
.ere inara.
TWj ralimie comoina ili« an ol arp.mriua ami 
aioiplaoiiil econuiBioal luai
Tuar. V. pAvna, ~
tllaraer aad V
JfAVoKfLLB. ar.,
mco Law la ilie CoaoUea of Uaaoa.
i,t.f.eai.i.,Lewl..a,lNieliol.e.aBa 'ka 
Court of A| • - •-
eiricily aad' fellh'
W'i.'u';
irir , uo fa a 
X>orlB. Pfaolfte:
_____ -VAVSV/fctff, KY.
I frae «odaralKi>«l hare (ormra . pmrtnen.l,|B
Their arrsogeoieoie for dolu* eo ere lern end -*
arall iheniMleee of all Ih- .J—...------’^
-— kin* cider wiihoui aj-pler,





^ Few half btrrtb. 
Jdly«, isg
or conTeriiug 
U with the m<
esual amouoi of |nio5lcarinr‘*mA*r-
former, ihougb ibe 40 .Rooe wae ofn 
f dolor, laeii.-, aod oilot,-Arw Fer*
ibi'.tl.l-UeJlAa,





I^Siî b'e^araphy ead Alleli
6U Bolauy for b-rfluaeie;
Ibe clou di'embrece.
I high, U>e Btrioer'a cry,
' Itt^iTlaleDl'.
•poke before.
SiraaiM upoo Ihe ahure 
.Qaaae oa the felt lUean iabat a well, 




Raiulece da atOi 
Ariilimeibado aoi 
Leelie'a Couaeryj
'a llUtory of Baglau
>l*hl, Ihe balb are bHght. 
aadblih,
ibai will biaaUioaanhAAdUpameke mIrUi
Wkto ibeaoa b upla tbeeky.
'Tarsi' .T.T'Si™.eoalD|day,
The tU amtb tee, hh darileg eea, 
UoalalbolbemaeblieBiir 
The' Iba reaaom told waa a maatataef gtU 
Aad laabMaa of goodly Uod.
Ulelea, p'lolu 01 
Prayer liookai 
Feeins, lu great Tarlely ef elyle; 
Frtnii.-rt 1110 Toy U.ioaa. 
Ti.eebore wiUiun.naroue other
feroielwd la qoaallllee el Ihe 
ralee. U. W. ULAn'EE.' 
.Mayerllle.BapL IS. '34
^ILL Pr nae, Lawie CooJfrT.KairrooaT,1 lice Lew in iba Coerle af Le
.Muoro, Ml.Buitllug, do.
rerlll-, Jo i
i BCi i Peck el tbi. polai 
The Seoior perieer of iho firm bee hid ao 
perieoe. of upward, of iweeiy y..„|fl ,e, p, 
w.llhereanorderoieht. whole aiiool 
lie Fork,
ie ai band, -flt eon-
-.n.,
T1u!i'woi*“” “'’r'T"'*®'' *«"
of rneoulnciof.ng liquor*.—AVw }'art^“^"-‘->"^** 
I.RCuur'ehook
Jeaerh 3i, Kohb, Keq , 
Vta. tk Vadiworib.« 
Frauele l . fiord, E 
SejiUimbor 1. 1S53-
rei<bijpaberg. dO|
S,SE''’"" “ ; s",
They will be prepared to make liberal ad.aoeei i""',*' .....................
tolhotadeairloglofaekwlihihen., c-u"*'}- Tl.e copy rijhi forbkia. or w#
CllA'S. B C00N8 •oulirpTo >ur irailer*. ihia moining, aomc nflbn 
AUNLKHORD.̂ ’ -po.. nil.i.ble reewipr, —
„ W.H. CIlANaLOR,
M.ya.llle, Febrdary iy„ 1*48





J. >1. Mln-KMItOA, 





Dr. n. «.^lAitTJll(,l.. 
MASramored frocnjMayerille lo W 
Ll loU^lllbefoaiiAuiiaO.Bce or
a*euUAM aauAuo.uB:
fpilC Froprioiur ol me Mrroan 
1 ro-|K.’Cilu>i/ oull ■'luniiva i
OSeb and reside uce the eame radec
”w“: ■
.'•T.'trKi.”
■M UMuaa^lre. Uiro' ihe ooeediy fire.
Knr.«rr,.:el .«i«htiB.cw ir»-‘io* oul of ihie eity.
ol Ihu Iriiiile, will Crnii.tin ilie uaiinl r.iriflj of 
Uriginelend e,.ioy arilolne. wriiieo mn nuly lo 
pluoee bai lo iiiitruoi. lo rogiinl lo poUiiea^ihe
Or ibecMtet lord uf a raned i.
Be ooaebed on hla d lughier'e breartl 
The'Uieaeldta’tarau with their Irery charm 




Tht axe ahaald fall Ihoagli i 
• |a*aUsradm II yield.
TW bfibl la daik~«oo piv Ihe b^
. Tbeead OO Ibe Ireaebwiai am.
.•Wflh Ibe nertbera galea le bar itgrid ealb.




oo.-.neiii i.ir peraoo. ^lo laicfuai
.mSKUA.'ai-ii.K taviDB,
I iil iwiiis preiDioma L'|.>n ')
If urilennl i
- llfe





lOe Il4 piecliee of m,el
lliaelfae lion Third St,
.;C : tr
«oli Driahla. l>otoaaaem Al«aaref




ITheee Oil. are obi.loed
K in' warva
Kta WAttE.
Aod Ibo ra lial ’eedblgb.""*'**^'’ 





.1W taofda iteaabep, 'reued Ibe doMb't heap 
~ mwamihawaolagllgbL ^They sa  not iha'wia  i h
^rfatabt handoathedoor, aalepoQ Ibe fl. 
A wEpTaVb'ir^o m5 bm l"rhefe
To mean thee fhjm harm."
"O Ion b auoog." mri Ibe eidea soogj 
’ Ilpromptod Iba leader meld 
To otand la iba paih of bar (atbei’a wialb, 
<Aad7bU berloferaU.
9. oiah. ; 433.1)0
a. wi. will *ie. n aplen- 
en. <w.iiTuniod,) 30,00 s,—g








-rs one goU reel nhnin.
inc pild pen an.l hold 
r.ired. aronb 10.00
ae goMp^^ndhoM.
goU pea anil holdm I 
one me-llangom pan
gold pun uml bald, a
elia'd tba wall, aad br from lb. ball IHl!kl̂ y?*Mbi 
(ha lami Plow:— , .Itnrciliiiilu Gu liuni abooM bee blroeeod b Bl pobliahcr ppfiht.- ,'<ew 3’urk r, .\o IbJ. Urceiiwieh a
ACcupon « TiiBiBi,e Ui,
!l»«mi.(!0*«oiLicetLtf8ci ..
•(-Ooad Nilord," eee utoeoi ol ee her* Mil- 
•4>y Uo tpdieon, "Mied your owo buiinna," 
OMdaser; mix this with a liule -CWrily lor 
•Ufa*," and two Of tkm tpriga of "Keep your 
torn bdiweao yoor «ne(hi" limmu ibom lo- 
nntrlantMetleallod ~'
or THiimll.£MM m an eachange. uml 
•_Tabe I <iuU FSl'id ll"l<ler. w-.rU- lwal.e di.l 
' • .en.bwS.l83S- '
r UatoD, by puh.




KATIiaWSAlADN A OtrsTCM PEMr.
IkAlongM and roof o( Ua a 
rlekiy lakn place when |ro
a 6i of *
mb, wbleb iaen-
Ipyli--
wkte yoo fetl t Gl it romisf on, taka a 
UaepoMfoll of (be mikioff; tftid it la yo* 
Mtb, wbleb you will by al|m|y efati liii
OeAfeJ
ifeeap,
be will be glad la weU oa ell who may fh- 
■ae bbn-wUbam^ w the BESrordrERS tbo
meBaMoa uperiar to ooy la Ihop 
rdnfn a Uberal eWWa of Ibe trade.
laJikouio laU aboal
Mirt tympiom repeat ibe di
X.'ll. Hencoci, Be* —It la ibe feobfia 
M ^ ameller e^aamo«8aRNigfaiiei*%al tU i o aaWgtA Wlgl
^.2l*!y***a at UffT^wa are 
(•MUM Aherreei ba goea Oe Am- 




nay qnanUly. All Oyeien
amawB U be aqoel to aay la IM merhel. 
Alao.etotetjBpariar TvaeiBCemr, whl<
[ wlllaellby iMolaglatr deaeabmilto. fkU
^ " U. BARCaOFT.
B, IH5C—liDMayarlDo, Septomber ,
. 'blic geonrall,............... .
Jewelry. Slleer W,re. Ac.. Ii 
—.........................City, aod M
CleuleOeld WeUhM.er*:i ,iy|e,; 
Irediee Hantlag eod opeo face W.iebee) 
SUeer Rall-w.y liineKeepere 
Lreere, Leplue, ^Vertre.
Ml Kindi of full 
JeUCeld. Sli
Kl. •
tiCel aod oilier riyle
•liioohla Jewelry 1 Cameo, Lena. 
Mos.i^p,,Bktag aod Keameled, 
' 'od ttgeatMOeratylea.
rilele made le or-
feir-PlLchera, Go^u"Vl_.,
f :y repe.r*d md cleaoed by Ibe mI made la onw| All work Caeh... . HoiKttT F. ADAIR.^ No. 39.aecood ,|irooi, .Mayirllle.Ky.
.bUyeeille,
<; L \SS—KA^iee 8 by 10,10 by 
•56 *' ^^aVuV-NTZ.
w ■ WK 1.1 leeiw A i t,n.290 '
8epl.9a.lB55 B. F. A<AH. P.TBOMA8 
^ * Ci.
Bapnille. Xy.. Septambor 9* jPH





llliar i.l e  by Dlillllailoo at Ibe 
tentlon ef oo, old Ctwniieal Lehoralory (parlili ei JeS^rtoa) of Pier-
lienilemaa’ioaifii Mauu'««ure of Liqoor., Ac. 
leiod beet work. Dt R-S OIL OF COGNAC, coenrtt oea-
' .»m*uelilp. Iral epirll lo a .opener Imllaaoi. of Impoitod flreo-
•■Smell profiu inJ quick ...........................nil oor 8«n«rac. Mar. il Cogoae. Pooli-
2;,
-------- n ClBClnnatl, on rfaclllllri areaech a. lo *(»e f"'l fruity flavor,aod a bsaoilfBl .|wrk
leloniera Ihe heal indacemenla of any House ''Ugc-lor. Cemmna Reclified WKlikm "I! o i
!l“'b.. Apple llraody,I ..ec Brandy, Ac- ’
< OIL OF PEACH ohiageecommeaWblak 
I Virginia Peed. Brand), Ac. OH ol’ 
.oiCogne* wllleouterloetamodWhi
LtaT lUfaramtoT: — "t.A* N
Dm,deeeaM Tke nUu oiujt fie lellulVBi^
ngar UaMa, 






pR^H IMCF~ I .ea Auob CaroUaa. 
8. B. FOYNT





,i evi.u,. p,,^ho.ed Ihe 
I Ibe Grral We.




11 of good 
ii-r, yom^
S CONCENTRATED ACID
afler beldg mlaed, obange five
■negar and 
Irty plleo, Of
n m- ..-.i. o",;.; • "J.'v!-,.,
MRS PF.EU m™,!.. a,
--------- ---------- ■S--SS.‘“-‘
peblic genenlly.tbol they here! 
Ibe largcalaod raoai eoDpleleitaerlmeai 
Ready Made Olothing, 
aino A suaHCauee, sow lo IbemBikel—ei
I. bol we a aery to particeli Itock. will aay, thel ll la orw,
lod well aelecled. aid will ' Piicaa
Glee o.a oall end taal tholralh of IheabOTear-
fJ-Kamataber the ■•OataT Vtlraao
lace!






U.e.l-.t -adlel.. oo- I. oa, to, lb. co^Cbllb 
ae.1 Faeer, toriole. wboleeula aod letoll by
— _ £K*T^‘''rdHARPE A CO.
ifEumoaai WANTKD.
AS ^The aaderalfBM to now at (be Loe linoee. 
V Mayeeme, eod win rtasaie lbe.e for Beo ral 
JCb.>**ke—wbere petaoia htvlag Negrem for 
aaJe a»y eee bim peiaeiully or eddrem bHn by let- 
tor. HewilIlodlcelelbeUmeefbi.deperler.by 
dtoeonllaelog thu police, after whtob poreea. .Md 
Ireeo him Ihera.
dXm'i. boy a aimber of Toaog oed LIko. 
IJ NegToe.. af both sum, smiod, health v, and wllh 
psrtooiuUe-oadwlllpayaliberGprM'a. h may 
betolbeldtoreetofallwheare wltllaglo iwM. le
Maytfllle./aao 17. IBfiB-if
■ ABaiTAt.
_ ______ . to Olli re
Wblaiy i’Jd'rtake wall. VCLiqmdl!ThM*to?de 






™ - * ".“t.V'aubibiee’^
n of rioceleal porllclee the whole ' 
UAmyllcAlcU.) The whieky I. 
lef Ib-l peculiar Irrltaliar aod ha
■ be d e ii 
• of (he
property eon.i.1, I. so o.ly medllagmoo. lee 
impelled lo Ibe LiqoM. which render. U melkn 
and imparu an ippearnoer of grmt nga. Uie Iblrd 
properly la eihiblle.l lo the neb, vlnoe., oi 
that to Imparled lo iho Llqoor, which reoi 
Imctlos from the GenCloe Bremli linpaeal 
fl-Tl-bem 0.la ere pat op la qaarl belliI i 
>1 Ull for making 3
....................- poiber) will
irely pecked and ahlppad (with Mil of fan 
iBfJ free of charge, lo any iwrl of Iha coiotn 
apoo (ba reedpt ol glO. In the eddrewef
„ P. LdlCOUR. New Qrlenna.
Febroary 23.1856-1*
I3MV WntTEUiflKAT WAMIM.
flf\ BRIcSSaperlr, Wblu Wktit Floar otad- 
-JU feclored el the Oeaer Ullb aod we will 
II. quality equal lo aay. Fw mie bv
JANUARY A RICHEBC
A "■l?:i;r-r;.’L“r,L“ra5r.bs:
hare a hlgk reyntalloa Par daje by
nDWTina.
'ALLAUE&. of Ibe Degnertwn Gallery, 
leend «;eci. ii nrepartd lo make UH 
ilfal iBiI popelar sItIo of Pwlniee. 
lyaelllei Joly 99. '5$
ttl'KTADD takfae
J
rnroe lime lallred eltootloat lothol 
Taabr or Tnyion roa Fi*a How
rEiScS
Ao eioerleoceofmapy ycareaat pfadUdal lefaha. 
er, eeiiptod with the fxet that ehe will lakebatfaW 
aebojpiia. glee rtniaetbla gatraity (bat ibo« am
a fear Boarden la ba, tomUy.
Copylog Bmika. kboato Fatoati 
Dreperto reketoodei








Eaeelopet, Crrnm Laid, trim iki'Ai
Drawing Paf’eri 
FockelInkai




Me* bard A Koyce' iobj 
Vniil»CenU.
StoM riae^fiaM nnrtetyi 




fltlARPB A DOKC bm (fary »
ttiutifcrlaSSX?*. •
..........aapeadMatbeymexooedlagtynxe '
ea Front atfwt, 
Bepi. 9. 'S6-1 mo
riiMCMHCAciikflL... , “TT 
"nViubir IB
I
W« r«MlN. M}» UU Ifitimtk Irntmtn-
^*r** n rs^iiu **** r.j,. i,j:-r£s.'^*a-ai
-■ *S.^^f^'7Jr!L'r£S'r I"" ■•■
r™ ,«v .b» k.„  ̂„^i, _;^ » •!» u ii ^ iZ:
I '»■■■■ w»™ BOll
ctaM U tbt Ml) In IW Cm . Wb*-.■■4 nwU'bU
‘**> ■** *•*• C»M •• k iH tba
■M pi»>WU » f*1 rfK. W* bM*«*.’»*««»«fm«MUMPMtIeiM.U;irZZ^'Lr
•*< l»* toM iMtii ^;«ar f«pir ihn •# fetl mmmM b* t hiM mim
• —••• IMI It MS M
• <• Ksatoekv 'for h
•1 tb* ....................... .... •( (b* MT«k> ns Ml.
•M.aod afib* kM«MM ntMlM la ibb 
CMairj. ll miU bt tbu SMrj
la Iba Uaiaa. baa Malaa M Taias.
'1- i i'»!*
rfaalfaat atfs ma. a di*a aWiik 
'Maartaaa bfakfahlto aai rams. aa4 «hM k
waasaast ^jaarf^Osk aaaba
as sm« .M fat»( aatf WJCka. aak iasUf Asf'
asaraaMsalaar  ̂^ #bM* a«M
«*a*mH*^aa<ra.>sa.k-----------"
vrHiaa by bis at Baltiaora, par 
- tMtmaai, saMi
trfnntfip.
W* hm MWaa fabUtbad a aora aobU aai 
pttiotlalauat Ibaatbalal tba wartbf eblal
------ - ^ W.___ _ I_ rt__ ms________miftmnii af Eastaabr, Oa?. MaBntap. 
MM^ratfaiauMbwWaaa .....................-------------<«..... Waaboald
tUak aa^i )M af Ua aa a aaa aad a aublie 
aflMT.M Mtalaaar «MrlB lafetasaa ta iaar. 
Mg frubfart ta Uka rart is Iba rtaaaat rallil- 
«il aufiai, aandlibaai. Hla dat/laai 
rnakfMtaadlaaaSuM. Whaaaadvbara 
w,lbaxwillba|tfnsDaia ta^amaaaaai lai.saay win aafi * 
aa.rfoafî udablr. TbaSuudoaaaoicall 
ya ftaa bia Ugh aad boaanbU Md ra^aa. 
alMa fmUm, la Uba U aetha baad la lb#
------- at ar Iba da;, aad lb#r« b so
cas .. -
Oiecaal lb v—>t-------------------------
aad (faa tba AUaaUa w tbt Pidfc abaraa.
- Tba iblrtf.roar Bbhar#. it 
--------------- ’- - - tb#Iba ordsr af laatf aoasa«ro»oa, aourM ua 
Caiirchfroa Ibataawr. iadbair rabaa. Tba
•bMaar laag aa,aalataaB. wkh th,eoaaei. alaciba. i. Um orlolon if sss*/^ ", 
aaiiM. ------- ---- - ailgbi saabea tb^ .7 *«>•»#»,sauoM. *Maaaa, aad laiaWgaat abanatar ot aMbea tbai gaaaral coafldaaea ab^
tba •ltaaaaiadafaaaaiarbUaaiifa««dina.li.."‘~"'/*•!'• of tba Bm-
Tbamiisad aad faaaaeubb adUar or tb. ••• >fyooaboald
ParaUaaUta Oh-r.-... .au * "J"' *bicb I h./a cma. I
Ulargjr, wbo —■ .-r—
•easM. taiarad iba body of lb. Cbareb.
-las ass aofif by «ba eboir-'l ksa 
■ • ~ tatolba
aat Wbkgraril 
afUM 1
_ ■ "7" “■ -• I ropai tba doebk
•r-aa abb aad aaabat- ,b,i,o, „„
.................... r,*'l‘obbailafloaaead.aw
11 I airea aiib loa ibal ih
rararoribat
—■ 180*0011 , -•••"•"■.ocon so u •saa U.
rs-siw.,.". r“-'
--------- - 1,
baliir'S’lu" H^Jb^blVlAsT i •••'7
ika pisea. P<k iba>fir« tisa ia oar history 
poraly soatlooal eaddidsla is proas 
rsiariica array^ i
sf lbs Caaroattaa. It vaa iataadadto bs' ^ ■* ooi
aad It SOI, a Coaiaatba of Wblga, aad ooib' K*"'" *'*'*'>
lag bal Whlga, so that its aclloa aisbl ls|>li. r**? -----------------
aataly addrass Kaatf to tba faTor of i bo defeaisd. Is tb.aiu .ua la^s.ry
Of Ikit party U>r«i«boal tba la«f." i' •’•'T oolbo.l aad Ufcioo.loring a..a^ Mr
pMpIs. I .a a i ^.sihla lo iba eons..
rblah «o;iMF rsaoU froa bis slsetioo.
Iba fasart of a pau
a urgM opon i
poHWOO* onoHOMooi oi uo oay. uaors m on 
pmiM of pMb polloy. paraaaal eoaabtssey, 
ar prirata daiy os whisb soch a coitraa coaid 
ba dsfaadsd. Tbs Ooisraor-a robs, tot bai 
Iba tbs amba of tbs Jodf*. oboold ba*’kapi 
as pota as yacMbb lad va baliara ibat com- 
■a saaas aad iiBfia daaaey ragotra bath 
tafcMf abof fraa polities. Wa baaor oat 
Omraor br ha wise aad prodaot detar-‘“ 
tba.
tSriou Brav, a taiy ii
•f Mr> Mwaa, MTsa. aboat 8 yaara old.— 
TbmUy Mbwd fra* a baggy ea yaaurday 
MTiiat.bytbaMddaB laraltg of tba boras 
eraribablfbarbaioaa aaar hbraibar*! •sra- 
, boos, OB ThInI atraat, aad rtealiad ssrloM 
ia|arf. Tbaia «aa dagar of ' '
a,bat ba b gtaaily baiter aadCW
»N-gma asb io proportloo 
Ibu ia aay oibar State.
A niUaSM af Mr. Auxaam C.QuoKU*
aad I pm aid, «aa dro«Md bia a Moadey 
•AanaDa,to a apikag oa bb>tbar*a famt 
aaarltopauek. Ubbo*, ,„\„g Beatlo, 
M tba wturoalp a b« a.bptabafiar ihaoUtl 
tparb bad Sad. aad hb palaa ^ atm baatlaa,
balaUalbfiaiertaateiutabwwbd. Mali
apabai Bl.bp tba'algb^aa a Mt^rka. 
bb abll^aprl^llyjgirf^ag bayaadbb . >••••*
t i ajM lwa a.. 
i>a«rl0l M#^btMWa
Os Taitdij ihiUtVlaMaal. abMliinaalll 
ba baU la tba ftaus af ftmtaraia. Osiu.
aadlasuks.
. laaaabeflbaaalluUsMstabarBarCMgrasi 
ara lobt abatad|la .—.. s..
la OMa Itrtatpm. and ia ledUaa alaraa,
■ablag driy.aaan la alt.
Ia Paaiplraab a Caaalto s. o i Mmwaiea 
AodUor, Md Berrayar ara to ba ebaaaa by a 
fMwralaaia. T«aaiakauaraiotha«ald,tba 
»»*—*- aa^iht -
OslatioibalailoraofibaappberopiaBo- “mbriIoo, *kiea bat b... ..o., ....uamoua- 
»»pa, Ibararb a largo dsaaaad at No« York ? ‘aeo'catad, ti»i ho tbaa eoald ba aloeiad
amatof «.000 barrab. TbU rarbiy of ta.’“* r«*<l op ihrit eberlabat 
iortad to aono ex- i •’odiously ooBgbt for rolubis iDfornstloa fi
nOeBdUmefOt JfcpO«l» *•»*.- ■■*
Aa boar bafora tba so—iaoa*iat of Ol.
liao Beraiw. aaary p-rtba of St. Laba's 
Cboreb, Pbibdatpbb. aat appso^taiad »ibo 
■banaflba OssrabUss. was ibtaaga la
TWoaoaa praatotad laibs (hmnk.
glad »brn iboy said solo ____________
■ of ibo Lord.” AfUr Prayer, Liuoy,
___Ibo Aaia-CoMsaaba Sarrloo. ibo Ru
Roa. Dr. Desia prasebod oa abb tanaos— 
Hioutt irasukaa fro* Bpbatiaa. ad bia 
tbamt tba Glorboa Choreh of CbriaL I girt
or isofros ibaoeraoa 
Aod b It aet. Indoad. a glarloua Cboreb— 
glorKMMia iuorlfta: tha lure eflu rada 
log God-gbnoaa io ita coat: tba pooriag , 
ni Kw atoning Hood—florboi Io luaeeoata »»wv-- -g.v..— ui ^ rio MlM io | i n iry: 
tba P.irlareb.iha Kiag.lba Propbw.ibe Apoa- 
lla, lbs Msftyr. tbs Maly Salol-glorioo, |a 
I a prograaa: fros Jaronlam to Baniria.
from Baotana lo Antioch, ,
Gpherut. to the farlheal Eaii
Waal, to Gaol, lo Brilaio, u....................... ...
ColuabM gars lo Laos tod Caalils, to 
r Woai. IO .bo Rock, Mmoioio.. lo the
• ourld
ino la rra ,o <o. n iy Mntaisr, I o 
blua Pacific—and- glor,ou« id ita poritwo: tbs 
baasDitor of tbo aori.l. ibs conaoia, „» iha ,t-
Bsldsla sad Riussis tra asp *. i '"idi il o isbb l o....„„ ,.„u, 
toot. 1 trsry sooree »iibia ny po»or. sod ospscially
doriog ibo raeoDi*..!, j North
Moir., •» I hors oot booo sblo to eooio to tbo eeo- 
igoD. ecrtaioly eblalo tbo rots ol
**»«**•« 8UI0. The oleclian ia
Ma PiLiskta.—1, a priMt,
•J i fo* days ago fron Mr. Pitlooro by t ea- 7*'"• ■““ Mftoi i w
llenao of Osorgb. Uli blb-iog ehnraetori.i.e
psrmallp, u net mrVi a OeuffU, lUimlegri. 'T lolornad, will mamfoat ao over.balniiDir 
<g a/Us CameUtliemearnb. OKjttilr againat bio. ualet. soos coinbioa-
________________ "op ""d* '•r tha frbnds of Mr, Pillotors lo“ .x.'xr
Hillard Fillnera. - bs would tiill oot bars roiaa s
CililarsU,'by Ibo oetoa east io tbo Sltts.U iher, hi 
.bs sbTMtbiB iht Ubba, bui.ukiog tbo pop- 
obiloa. b oaly iho •—- '—- - ■ the other biod bleb I 
Id will
lill Dot haro r iea scougli to eleei 
oibtr Northers Slalet tra there 
---------- h# hope of I
which I cone Jeotly reTy.'I'bH Mf.’F.'lTnofo cat 
the rote of Nrw York. Thuw w.ij III. iweoiy.ioorib mala n tba .cu.iy o(j, loiUaiop. Tbto is aaoaed by ihers baior nora ..................................••
l-friow. -a . a H^ n .. *!.'"u"l rV-". ... .7S r.uri i 
it tell defeat E—...............renool
___________________ . If tbs roiea of Ibe SouthD.. a...-T.. I..,.,' s; V, rx :i, 7,E,r::;
-.sliBgttlahed.Arotic siplorsr, U ao nueb * do not percetre how item poaalblr bd dono
EX.X'Mr- “ ■ ■'» '• f.’ £:v.for tba Dorsooeor “T •» ^orup. October, unlett 1 ani tltoirether deceirad
.kV. ^ P'"* •»r re.son.ble contio
ibis country on Wsdoeadsy no*l, the 8th. 8»oey- Why, then, .hoold sor man In K.o 
o,.u,nu,-aui„._Ti„..... “I'.’.ri;nn....------ —iv.;,
Nubrlilo IfaMs, In bio piper of lut f ridsy, I ' mHoos you a latter from Louiilsot, from
says Ibu lbs iodiculoasrs IhuPsBMylesBis o" whose calculslionr 1 pU..»! JO ...1..,B.o.,0.. k,-.h 1. o„o.., r,
BdHoesnbor.______________________^ ,h„ siate. N« doubt I. «oie?i..
pnaoi
first suioed wcib b 
-its porebaas typil 
kisd h— iu l dtaib—apns 
blojcl—
ilia ehildrao, lbs light 
ike grtre, tba dlapeoa- 
. oaued in Ibe garden 
I’d by Abal-e pnmiltUir 
d ia leite anatehed fron
•twathaa la tbit bsbalf.
for®, bat for Iba 
••“••‘•us ofwbal I. our
Hdarofibanm^ 
•• fall of blatalaga ■ad to ear faibaro,
xxr,rx.rx.*i-r“
aro rotpoi^blo for Ibo waeHil>oftho
----------b. ItwuaU bo noeb If k wort fail to
ooefoao our oioa; U wo.U bo omb If h wart 
Borolf .0 aay oor prsyera; It woold br much If 
It wars oBly lo pour OBI our toogt of praiao.— 
Tbe aageU who acol lo auaogih aiill ilog tbo 
oohg ol Hoaet, and ia Hoarao they roai oot
“-llor--'-------------- ...... .of tba Cbureh la 
mlnl.g lotbt wonbipIbeaa. Ii ia our iraint.
irolb; It It oor cfalldraaa’oonaroi it ialbecn- 
balning of tbe foltb. M's w the dselinlog 
Chureb.-aaidGeorgo 8. BochaotB,-wbicb le 
without a Liturgy ." Wor.l of wo fall OB;zx
ua weroauffered -sj.u.iae!





m ia yMlb mV a CtarnM uSSZx. t,» rw It unia win l iimi Rd
-emed lo ragard U aa only a oaeloa. at.................... .
*>'!‘d.at moreaefbaMrlH,.. I.
—gQ •Bcwi. was aoetaaollaaeUa. aW 
each as to merit the i*pm and Mm ef an wbo
■ad mleoee aa aatlrl.w tetary.
Into aalraiiaa with the paa- 
tecled (bruugb tbewUderoata 
glory on Mount Zioo—pgr-
cbeted oa C.l.arf-«ni7ed la Ihatupp^r
IVl'S'erarS^fe ......
w world orer tba/ol 
’ Setbury. certified loall 
Id Pruro.1 .1 Um..rt! 
ree earlieat Uiabope we I
lore olelergyoieo, almou 
rihe haodful ol filihlul,
laBop lo Aberdec 
ho Wouby Whi
• forty. ...........




How truly wa are oambera of 
church! What mikee a gUioui d 
bt al upily ihroudhoul. That w«< . . 
church in Which D.rid aeog: ■■J.roa 
buili aa a city that i< an uciiy to luelf. whi.her 
Oes gu up, area the ir ibee ol tbe Lord 
ify untu Isreileo^glTe thtuka unto the 
It wii a gloriciut 
ibed; —‘'Tha muUi-
rvuer me appomimeot ol Commui a and the 
tleciioa of OSeera, the boosaa adjourned lor 
dej. , VIATOR.
Kro.o tha BslUioera riu<et.
Whr a^wsMawl kThlaa Ucwm m.
ally a good ciUna, an  adla a n n ttrl 
Reflgloaa and metal aontlmenl were tba prUomtHsifrrxi'xr.. :±i x
H... forgollea th> leMu whleh Ibay Uaaki hl*.r




-.. which, though scriplnril, I. not Seripior
After aenOM no Bleb p. rotlrad to ibelr 
■ □ room, and orgaoixed lor bueinoae. Thi 
Clerical and Lay deputlet orgaaiaed ia Iho 
body oflheCbureh. Tbo iwo bonaoa are rep- 
and diehnei. and any propoeition aobmii. 
... .. one body, mun he ipprored by the utber 
before ii become a law.




~ ..w»o nimaelf u that bruaeb al Iba Chrialla 
Cho.ch. ef wblch hie f.lbat had'haaa a oilaia- ~
“’vet'lIolMTb^ km* rti'*’*" ^
llfc. ei wUaemad tbe ealmaeaa of 
Wit llweoorleuou Ibat he died a ..—mw. 
Ujcntaed lei.et a Wile, twe dIMo'i aa I a Bralh- 
lorn they Dare eMainwI. uul 




... oeiut ofu 1 •«-«. M“- '"'IN CAOWAhLADER, ef Iha wk
W «. u...*. a,. Jlseown pege.rr...
j ip
ralic party app. 
hat Ibe lauer h<
MC Itfireiime oui ofisiod, 
in a posiiivo lo reptr with
One would think, from tho-rtrnorl maone. 
WDICS the Uemocr l eil to Ibs 
biga for lupporl, ■' 
cipienii of Demuert 
sod Ihelnoo.beiog 
intareat Iboaa mao.,„,. 
thnmaslree open lo tba charge of Ingra'iliud. 
reluiion to do eo. Now wl.ti hae'ihe party 
ileh ihui entrents the Whiga lo atre It from
...e .. wi, pnrriaaa 
ne tsma. Hit
M*, ,rllle. Oelober S.'jd
b Luke deecri edi-
aa ns,« York Jeurul af Cemmertt and ly in Krnluckr .« can awril our urual maiorir. 
^Tr>^ aaeh cbsrga tha tnoado ef nil-i >>» No m.o of any pan, iao L„bt
mme wllh ■sklag aUla.eoa Mib th. trppotlia ■ J?* hone.ly fljelii,, er ..0.”.,, of Hillard 
peti«. ,h„ ,i, nil. u Z
mosaiDOO ire logieolbaoleeioral rota of Penn, iramnie u, ^rwaT”
-"e wun,H uppoaiiiun. A
Buta Ugloltlora will alro ba cbetoo, wUeb 
*<ll kars to sslaei a Uoitad Btataa Baasior f.i, 
tba plkot of tba Moa. Bicasap BasDnna 
wboM itfBaxpiraa ia Marcb, )8A7.
ia OMo, Jadgaa of iba Bapreas Coari, .a 
AttoraayaaMral.8aho«l Comi
af Puhllo Works haoa n ba
aboMB. TharaaraikraaSutailek
-- _ ....
-atoaoaraloglealbaeleeloralTolaofPaoo. tre ble for the file of ne coun't'ri' T  
pylpanio to Fromool lo rolurn for Ibo Slsle oa- Cnnjm. during during the pendepcy olihe 
eoraloboolawodon Ibe Utboll,.sBdihe TVf-i*"”'’''’™'*' '"'••o'oe of isju, lod, in com
firms IkU lbs rots oflhs Stlls is to bsgirsn "•« thsre, can-
Buebaasn. tha D.mncr.u ia rslura gluiog unfl'gmlnrfifmiU'* h"“
- Pijimora tbo slaeural roiea of Now York 'ho rh* people prs.eol alarming et.am
tad New Joraoy. Tba two olorlea drttrsy 7“''“'lo can Hotel mo eiorm
eseboibor.ud are oailroly a»M,rth, of eredU !*? "*•'= ' «“•
—.- “H ^llalo lo give h m my cordial aupport.
A »ery eurkmt isfenlioa baa besa rnadt in RHp«ilgll,, ,«or obsdisoi eerr-i, 
E-dlsad. fuobj,etl.iha..o«f.ciar.ofpin L a MORBHEAP.
lure framoa,aad oiber trtieloiof Ilka deaerip- * «n^-. ----------------------------
:r.tr '‘r
miiiagibla pawilorwlih aomt portfoo of tbe
la ladUas, a Oortroor aad a fall eoept ef 
■tala oCeart ara la ba ebaaaa. Ia tbit 8uu 
Ibo ABNrIeu par9 bars Bids m oaBlaatloaa 
tor Coagraaokaa ar Buta
w uer WHO c at rli a f t s Z ",* " ,.
...g H.. w..,*c,ui,e aeiigglg
raialt of ibio proa#* u oaM to ba oalld, dara- 
bla aad beauilfal article, af alauu aay giro, 
patlara.
Tba Ka» CMmm Board of Hoalib bat ardor- 
ad tba gairaiaUaa to ba oaopaadad.
Tba Tans papara ataoBau tbt daath of 
D». Iraaob T. Arebor, tbo fsibor al tha Toot 
“ as dM la Bramrlacaaaiy.oausM D aiina o r , 
Iba IM alL Or. A. vast fraa Virgiaii 
Tbaa la 18SI. Ba arat oUoud U tbo • 
•ahatlw ar ItU. aad by ibai body uada 
»—A— Oa iu ■
«itb Wta. H. Wharua aad Aaatla._______
aMoMrlataatTbiUd Buua; waa alaeud u 
Iba lot CsHfaM U |88«{ aad froa iU0 u 
W 1S41 <ma BaarauiY afWir. Btaaa ibu 
IbM ba bu baa la ratkauaL
a BBaubarabaa— .swisw asegwaw was M Btra O  
baMta EanaaWadaadaylaaL Tba la- 
dapadaMS (Me.,> Mamagtr Mya that ibia 
1 will Mt ba daeldad by it
by the_____
...sw U. I.'ew York, ajjc. 
I ■•ora sad Dnaelauh io
oejority.'
mil of one auul.tnd they coniim.ed eietdrs.ily 
in Iha Apoeilr.' dorinne and folluwihip. aod
ws’^'i'd"* '’7’*'
mil • glorlooa church' Tha united energy of 
hie CoDvrniiun, the gift ol l.iii good rpitii, 
■who mekelii men lobe of one mind In one 
louio.- will br ihe metoeofthegraeleel union *,' 
ind energy to nur whole church end make it *' 
n.giiiy Ihroiigh Uod breskln/ down the .irong-1 ,* 
lold of error, end adding greaieretreogb to hit I '* 
glorioui throne. «'
_ A glonoui Cnurch! Whal mikei a gloriou. ?' 
urcht The Godly discipline tod irsiniog of ^ 
children. When Jeeos Ci.ri.i would gi.e 
pariiog eouneel to His Church He made us "
.a pollli
rijoi.es: iiae ,i erar, while in poasassio.
inlimued power, eriaeed, by a tiogle User 
ai eci, a aemiiveni ol regird lowarde l.a
Ihom with erery epilhai ihti c luld ba lou 
a vocthuliry replete with w.,rdi eipre«ti 
contempt, end scorn, md mockery! Or.c 
other htod, hts ll not induced their in 
blackened the chsrtcie-s of high mi.,Jed 
ortble Wbigi; eiigniaiiced their muilvct
. and iutfered'h.
led upon him ifti 
g In . poliiietl 
crime uf "h.ro
' City the guilt of
roseer kind; hung h
::nV.o";
10 Icurred
dmgs lo I in bj.ng.
1 HE Gadersigiied haring opnaed a Boam for tba 
X nwaafselura tad ails of Brooms, inelisa the 






1 for Broom-Cera will be aada
. ....
Wiaraa, u tba
Iheael PaeJ my I 
er when ha desire
• • people "llial u the gl
loo U,e ao more 
llwes D.ril-S I'"’*
tileit bleselngtl"^"
at the p.ilial,ed c.it 
ge upon the Ciiu'Ch
loSueaee to adranea erSr’y ,nierp 
iteks Uioliirtheranca of ihit fire, 





I,, f... ■ i.








ind great ibillaugut or God,
Ihy rriildreii " 
lurcii' Wbai makea e glori-. 
bar liable xsai in the eilenaioo I
. glor.uoa Churen whi. 
peraeeollon. aenlBlsphen t.
Jobo and and Pcierto oo„.,,,e, 
'iooa Church whic
.............! ”"u "SO lo inia
btrg.iu aod eorruptiim." We ere 
lo irsii lemsnily the Irtiliiee of po
andtoHd*''' •
UARMtnS ha.lnglirg.
£ Cera, will find a c.S ......................... .
eii-.w 1.INB -wo erenciianATI. ’
X OALBRAITH^CO
w '“««toy. 13th Oelobar. Lauel.g
in.i arriTsat Claolnaall
r.hm:,;;T,i; mijn
neturi.,ug. »llll,|,.s Foiinoolh al o'clsek.
..e.non,log ir.in „„„
a^eloek-through to H.yerllle 
I <3. and Ballrond fare to Cer-
I rtey Aral 
■ tod UdB 
t work I prirale mnrtliiy, but i ltd opon lo cotidies
by a dilferent alind 
•irerni our eailmela o 
s.. Ihe Wl.iga ara cell
ih their bitjei
forlh Amerl- 
s will follow 
York
---------- moat of the
-------------- --------------------------- 'h* Matnple of lht„ »..,.,en u, ne.
Tba Laasaaur Aiaatiadr says that lo«aru '“rf““*"‘'*"“* “"A**" •>•»• fioo» ~ . 
Ol tbu sad thi tdjolBing eaatisa tbs baek-l In\ll onr ob^ru.l.,, during .11 ,b. ,|e,
-»'•« ................................. HOC prOBUisg, ,b. In which*, h'.,. i.k.o'p.r,' 1, *.:
aooi. Bolu wostbsr sod Iba sbsaaa of frost— •••<» • e.sdiddis gain sirsagib .. th
.a" vir:,v.ir'.i;'
Ul. accessloB of Ibs North Ameri 
York Ii I moat remarkable addi
SB aauaesily largs crop.
K.p? O ixae.—laacisra aftbasUsmer 
Psisr Siar. asstr fails to bats, oa tbu boat's 
.frteal bsra fro. tba Miaaoari Hear. • diwr*
psss§s:ii— engh. the diseorery lo the Edouih of the cheat which hsibesB Ulsmpted lobe pricilsed on them, hr Ihe r.l»> tamrrtion, wbicb fora.....
Niouy af Capuii Wright's mrq* wh
tad aardsrsd wiiu fisaditb riolsoee in “'"yn ■" snoth of Haaaa toi
OMWka. Taeam^ il?"s^drt.®“l,,' Tsaacssea, Lo.
knnn ....j —S ------- --- ^nnasna. hae. North Caroliaa aod AlabamakMB arrtaud, aad. apoa s aralim 
BSIIa, fouDd gsilty of aardsr ia orai oa- 
gtss. aad will bs irUd at tba aagi aeaaiua al iha
auch a ra-ect
paraa su saU «bo Is la tba Tsrrtury at tba 
tbM Of tba alaatla ad baa paid a pall la.
Ir.'..,.
anil Tent there will be
•ribsataaiia lai T BkRTiM.—Tb* roUr«a
Ibat tb* rilbae* tad ■«*«•» Bsa aiud u 
•ppoMtla » U# lUpBbliMM, ibsrsby gtulag 
tb* Osissenu a taaaU gaU a* tor a* bsard 
took Tbt nikaara party bad Miiakatia Iba 
■bM. TbaatoBtlaBsafarutaMblpeaeart.
abdafasBraiaa ariurtok afiba aaadiiUa 
BfparttoalatbaBtaU.
Lbm ImnaiMtR.-mHtota B. SBiib.
«s carry them fot'tha J 
‘ilween eo* aodilhe* 
iliimore Aotertean sia. Siaiea mat tiaeo I 




------------... MIS re. ------- ........sir uiijcregi
• a glorioui b e h cent out *° '''’“‘"r seknowiedge, by eiich
< sNd Saul to preach Ihe goepel erary. •"'•"‘•r'hat ihey hivo aiulii8sd Ihemae 
That *». , glorioui Church wbuae ‘hereby ihai Wi
’osile, himaelf a teacher to the Creek 'h* “Pfunfi^ -I the Conalilutio.r t  t  G
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partbaaflbapanUialy naw.aab to* pmb iT






mitiiY nut oaui ru MM lop 
WA1TEB WWBBI.
atoadlapaafpMto ato aaamy I* ttoma? 
watot.lbagp* paintoaf pidbiii. PaaanPM 
aakaowa to all futiaii lattallaBA la a^dwig af
plat ia PfPd I* tod vbpi, P* bs
tdftolto (b* aatoitoBad. al Veto 
BiBh. MaaaaaaaPy, Xte wbolto «to*f M' 
.Jbatola aprnlioa u itol.ptoa, aad wawUI* 
bappytoaSjWlibaptoUaayptom Bab 
,to..mto*.to..fto-mjgL .
LaFtabaq^ Maaaa aa, Em *Si*  ̂M
d to ppap Wpt. I a*« 
lanitoto to. ,XL for pb Iba Farp aa wtabb 1 an ttoA=£;r«-^r2rf:sai.-s
lag (bap (W* pbDP, aad bPi  •— ''
Raadthadlaglauiha Fto Tl 
«Ji Acre*; Ibaal 8 aerp wdl 
habam la ealUtaUaa. Il b
■ ■■weea Rvw i awaia
ha Ftrp ettoSas
•■Ate wAjrra*.












tpWtAttM»t IhiiTMUiaUM U la a&rd Taaaf 
1 jMf u mwtaaltf a( auUCjUc ItaialTaa 
• iba JaU«a(Ua
a^aalbaatfBMi^^
ar thalulllBM at aajp a
a,'aa~lM*lat\ba'CalUp. «li?U; 
iJ aoadaat, apuaaelaBlIte
far tba earpoaa, la at try bnaeh af 
WwSiflaHaaa. aj yfa^fblylHad tafcaap
MaliaaMlhataMlDaaainyba. '
in<ktlr elMaa (brnad at lha Pnyaniaty
iSSj^ Drawfa^"









■aa>BBif.|wfaaHaa af llaUh ar' 
TaaiTODABT PIANO 13 U 
~ lall.lla.7BJ •Hii Paarlh atraai, aaat V 
II lyaarie
IbLINaia IdAKIO Bail
llaaMfOwlmaaiiCaalral. Cblaa|a firwb aril 
OraakWaalan Ball Haada. A parUaa af Ibaaa 
taa^araaa aalaaM b* iba duiaaf Illlaala la 1B37, 
mad kaava aa Siaif /aiaraal l-untmnt Zriada.
ss4£if?»r
maafraMBIIa flO par aera. For fartber 
fcraaUaaaddfoa U.OYD X GIBSON, 
Laad i^iaau. Bprlaf 6aU, lUlaalj
Beal Esiate Affciicy
T Wni at aU thaaa bay nd aall Raal EalaU la 
1 MafattHa,MaaaBeoBat ' '
asicc? ¥s.-;J‘S£3:r.’i-E:
0«daat mj aOea, aa tha Waal alda alr Uri Ib mI
IdM-r. JOHN U «:OTT.
■ CrAbmaaCaWaaraak, MaaaaeaaBiy.eaB. 
' ' ' dvaUlBf haaaa, erabard
aaiaa,Kp..riUb8r< 
' A^Aa^Babfa'ra?.oaBlalBleFabai
IfiSfaB '>>><••>■>«• i’alvam ilMaeraa, . Sy.—35 to.__________________Fats af IS8 Aaraa ..aM«3 Aeraa laibaaMtadatabN
ten* «•—«





aal^ late dayadi at tAtasSkadT
-----wUlha.BaMaaaatBi. —»
ll2S^‘K£‘c’£:'S;aS;, KSr-ltSsjfsss;'
10 - JIaUWaiatafFiBpT '
SEiissr^--
SaOBUiT, CFTLnr. Ad., arar braacbt ta 











TS da. <• 8aaiMa.aMaaiadt 
May B.-55
CIACJKNATI, OHIO.
Uf OULD H^iecUally aelkilt .(
n ^i«!«,ria«t.Ba«u,U«Bp.Tdbaeoa,Wool. 
pTokali, Malbawa A Ca., Ptarea, ToUa A Co..,
Stores! Stoves!! StovcH!!! 
UAMOIHO BOC.A FOU/fDRY, 
■araauaHca leld.
O’NEILL. HDI^Ea. WOOD AGO..
Wa ralbf panlnUiJr u gar >tw fBlaal Coal 
o«Uag8iara. tba D 1 A M U-N D , wblek far 
>B*aaioBo» aal aUillya»»<««»-i—iu.< 
AairaaaU'Nalli AUai
_____________-____________ JOHN C. Ke'bD.
f OFFIce,Ms. N Maakal Srsa. .1.-^^- -




IbbH is biBaabaa, 
Mariasaau, ObalMa. 
•Baad SloBM. Skha. 
CasateryFaaMBg.At. 
Ae.,wUrbaeaaUaaad 
al Iba eU ataad. ^ 
oppa-
^ure^us w. pkod^.
lyiM to aaaiafflioaOaBof aarSloakbafora pgi
eka^ag^Mwhara. Wa will daplieata aar an 
mala la Claelaaall.fM.
' riba PadlMk.Mayaall
& WATOHBS * JBWn.SE.______ Tba Sabaorlbar baa jeal raaaltad a aliek'
tenaamc lot af Jawalry, aaw atytei Casa
“S;„
17-M
J aoi  ...
slaKarriD|a.i
CbBlo.sKay..aod%scl
r l , k  sylaarcis'M,___




IriAair aus, Bra.kM^^Waac, AatIclaB aal|
___S«aand itriii. Mcf’mt.Kt-
oikeiAti'a.
inkTSuti at PVtasiauiNo n rs
qim: uu.l.:rai(in,«U W.IOM b,.g Iruir i« »y 
1 Ilia old coiipcKT. and iha public gaoaralli 













nnut brfit 4un>H'Ctsmr,coviwrroN, xr
b.S?t"u25^Um‘7a.'X^
maa wara daclad far Iba aaaalar
nrST'
eiarV TiaPhil,___
Uaerga H. CaJrart. W®. fi Fil 
Haruall UalBor. Ay, t a,.,-""
W„ awbilcls,. J.M f^aklrtn.
S'sCiT.'.ii-ra.i*-
elarad a dUldaBdaa 
crodiu,
10 of tba arni 







I ou Iba ala ra Ibla day <Ji rkafflliaaapir l d I _
frem iha llmo h rialaaUaa, Fabtuary 3d. 
IBM. l J  IM. |8S
C. EDWARDS, SaeralaiT.







R. K. IRWIN, Sacr-y'.
•«M r>od baigaUo fa, Caab. *•“ «a
MaywIDADwlMsS**^®**
_ New MEMBVINB. --------^
W  ̂•■•**«* *f «akU, Apparat.
Na. UHarkalaM^













t b a cc  ii i y in o fi a I 
of oil kliKlN, i.uil rlinll hai., .■ 
rapply nrrivini ,u n, lo k.-.p n coad 
iOily ou l.an.l „r ,|| kind,
AIhib fullauiipli .d.nllkMi 
-guod.liuckiOili •Si'j'
„ »il» ii 





WAIFB, WrX * CS.,
ForwerdingAtCirai
mo DBALEJiS IB ORAIS,
"fr itepaiSuMafUu'r Agai.u
Ji 1j'b~, ?6 aad Thlr^rin.^^
•mjbfia>a> j. awPMiAs,
CooaiBsipfl ind Produce Merckanl,
t apn 8baa». UONTUN, Oiue.
Floar, Ma^, Ikas, SkSn^cITr a, Oaia. Bay. 8 
Baaaa, Lard.EaUar, E^, Coiuo Ytro, 8
___ l‘a(. CarpSl CbalB, Uudia Wlak, te.
crubiok wlet.aBBlIafafiUfarCaMi.aadli 
thaagb B«l laM^ .praaJ^aad paariaal latsn
Jete CubpbaiMmuo, Ubia.
Sam’l. Kleliarda, Saa. IroBlaa R. R.Ca.
Iwaad A MbUy. Claalaaatl.Ubla.
Jaaiuiy A Woad. HayoaUla.Eaaiaeky 
JaUy A Palant. Kiplay, Ohio, 
nonua, Ohio, Sapl. lid. lte»
I.IO.B. aobu. Laws'
OSO. M. « L. BORD, 
Commisfioa it ForwardiDg Merchi 
na.sr Wataalsarac^ 
etBUlMNATI, SUIB,
Flow. Or-w. Ifrwip. Taiacta. CHfaa. Pmk, Bo­
na, Urt, Ofo^oHao. ft.
^ REFERENCES.'
epaaa. Hats A Ca..MaytTl»a. 
TurLBTT A SaLiri, St. Laaia.
A. L. Ehwwbu-A ban. LaaiaTHIe. 
Pawn A CoritA Claelaaatl. 
Jaaai»,lteC—lybl
r ASmawM. WteirNBV,
G<|MnIi ftesi Estsu &nd losaranee 






tediga, «f wambi. 
B.ifoytrTx.
Haaap, Tabac.,






Inaddlliaulu my |,f|a”cnl"d2d^lVaUick of 
Faraliara.Ao., I nsda.u etoellaata?.
r.n,a»,. which .l|f;:.hl. B. A „.k* ,0 ort/r,
'Tv%'sisr4r
E BI.rB blDK HPRlit^
Hf?E ‘
X naoosaol with lha owoan nr''inlt* 
HOTEL AND MINERAL SPH 
apaa J[i for lha racapildb of ririion




cslabroM for the 
•panm af lu wiitr,
alealilor.ilao aad foA af baaoii
aaab placa artry _, „ 
wall-kacwa w.uri.g^e.
Ib drioa. aad walk*. ’¥aa Hoial I. ,ary l.rg.
aya la eoslart Bad eaa. 
noga of baleaatao tad
.iiafj::-.:r.s5i'‘u:u‘‘.;:
if«l..llnotl„.ad plaaaaat MS.
Wa«. Th. Piopiialan bar. 
iie Hotel and gegoada. Th.
of Uia p,bHe. Ihai lha ha.a. Mall 





ry. ll ha bat a few ApoMlni and taking
---------la. aiuapi la Racial eaaa, an aay elber lioa-
the Company maol do a oary itfa buaioc 
Iba Ulrecioraara knewo lo b. ....a of prapar
Mayirills. July s, Ihbli ^
MiToriu.*, Ei„July Hi. 1866.
R. II. Cotiia.. E«i..
Will plena patriiab tha eoadllloo af jElaa aad
Home inoaeane. Caipaalea. lilodooaln
with a raeaat law of tin Eealocky Leglala-
lun. Tbalaw reqaira Ferolga Cewpaain, riolag
bailues lo itaa 8uu. u> tbaw Uitl lhay ban aa 
nooh M «liO,IWO cab a.aii ..caading llahlllllaa. 
Th* /Blot, you will Done*, liu ahagl SJCJ.OOU. 
aad il,e /lorn, near gcOl.OiHI. | win mk, ^ 
caa b. daaa lo la.ar. prouoUao la III. aa ' 
oorad and lUe oailarwrlten.
JOS. F. UBODRICK, Ageol. 
jEloa aad Home Isinnaca Compaalaa. 
S^TiTuiiFt or TH£ CoaoiTiuii or rat
HOME lasoraticc Coiupao)' of the 
City of New York,
ideyof Jaaoarj-. 1H56. made la
10 rRialis Aneaeleo af Fareieo lo.urtoea Caro- 
paalei aad eppraradSnl March, Ihib."
The Ainu of lha Campaay ooaaUla of the fol­
low.ug llnroi, till
a:
f “fk" prytbla an dem.ad SUU>0 00 






Cne Oru/i»tl G(^DARD HOCBE.)
iritB. NAN GODDaSo h 
nL lerafiba UloJirBrraG 
M’tblaHaaM.hnsaw oatatn 





, l   l  lo giro perfeci nUa- 









________________ kalwaae ika two
M^YnlilTK^rT^iy lnj iaW
MiyaellUpHeoSS













•■caaKiaioaH paruoa ibeNuribwciiera Lakcai 
saking lha mow dpoecl, rArapenf Bad refiiWr nAeft
by able'- ...................................
ibe Urai




baka,J Drugo ami M«Jicti.',a,
Hanlware, LcaiWr, H«.l.
Ae„
Tniao Ciin.--AnTltr, Bug. 
gihg. Uncoa anil I'uik lib
buin.JCael bli el. Sole Lrulfa- 
«r (.u bunaliio.) i^bia.Ae..
Uacun and Puik (jiackeil.l 
Lard aud Lnnl Uil, Itrmp, 
tmn, Uad, Noilo hoda a.b,
fLl...‘ti'r,
iu >hi • 
dclj^iu,
SOe.pcfloo Iba. 
40 c. per IM lls.
I.uulil furibi'r auike. 
lUU Iba. uetil fu.itatr Botka. 





■ large Slack of Plaaea,
•■'■rH-ijr.r-alUow.J.M.COBURN A 
Big. Pad Lack.Na H Hai 
A MDROTYPES ar. ska. I. halnha 
fl b requind for Ihaald way. wbloh mbro II a
“.,“s '
Jaly M, 1866 CADWALLAHER.
ALL HAIL!’! '




S. Miichell A hM,
iichine,
CMiiiii.niil Oi.w i,r 
hd hei.ce.if U.«l no n r.-pnbr
.'.'“‘W'" c,
■gray.o
3»«"« .............................. , „.
luck,, nnhe wiiching curia, oter bn . 
Illpniia u Upuu Ifni tnngua of ibaua ii "’.Zl,
,1- e.>7. p. J. WuoUi IViu. cuniklcne, do I
‘"“S1- W.I,p. neoBd. , _____________ _all wuhout ilfnci. Sirreeu..a5joorllHijK. 
pure, layhiur and wi iakcfi, which w.-e » 
- . hiire j:ra.lQHl|j. grown diirkiau-l 1 a
o.or.' ibern lo il.mr i.c.iurnreth5r!'“D“Bho’ 




if ihfa Hond BM-HsdcIpWatf^^
I forw«h\d wiiboin deuolhio. ' 
AQUita—Harria, Worndry A Com 
R.F.S.*aACa,bi.iuuIi.|j!. 
a, Etautrilk, lud.: Dumcanil, 
Sell i .Uurduck.aodC'arIcr A Jcw«ii.LyaueiBe, 
hy.i l|.f:.M.IdrtiiB, MudlaoB, Ibd-i EpiUb>lu< A 
Urvwii, Uhd Irnlu A Cu.,t iiiLiainii; N. U. Uia*
humaiCu., JL.nertiUe.OhioiLreckAlB..Na,
• nitejiy Place.New Ynik i E. 3. M,rider, lliila* 
,lil(.l.ini Magriiw A Kuu.«, Laliimoie; (aio. C.
II U.UuL»iuN^C*i.irul Iiiiiki AgMI.
liili.oeli Lia.
A-H,
Ful* ilnliiiiiurc, Wasliingtond 
FliilnU4'l|>liia tibti N« 4.1 i ,
UkEATTURoUili LINE FuR IbE EAbT 
I HE 8.111B.UI. auo Ubia Rail Raad fras W btab 
X lug lo linlumaio, aao caBBoatlug with thS 
Wm.b.agsa Uraach Rail Roari al tba Jai 
(Sidy oallml Iba Relay Baaaa,) k sllet from 
, oBd with lha PbUadelpLta, W Uslags-------,.U' . » siagMB aad
Raiuaiere Kail Kaad to Pbiladaipbia. Tba great 
luoaela apoulhellBe are BOW eomplated, ana Uia 
wbala road lala fina enuoUleB, praaesl 
IBa •l■u•l iiiciureaqac and 
I he grnaSil care iBllBg aat aliauMlIy eaeielaad
.adld....m.,.;}».b‘jraut
Inciaaati.MaynrIll.aMi itlalt 
naet wlib lliS road at W bitling, 
rough tlckes from iheat|'liicrt 10 tahla are, 
lugieu.ruiUdelphlB, Ac., bib) la had al lha
OB Ibla I







' M., aud allaalug Iwo Icon 
umora (3lb n.lli..).i6 A. M., 
^ull>|. mikipg Ihcpaireie ibriBgb !• 
Bboal uv boo ta. loclodlBg all ilO| pagea. 
{^Baggage checked Ihicagh 10 aav
Eeatera poluli wlihool charge.
" .SS'K.
‘■S;;......-
a quarter peal h. A 
mllcrjinlle,) ol T P. |l
dunaquenee cf haring l«ir. bV a^mliir.KZA'.'jivx.'iri.'j,,
viewihdi a^iArtw nn.iiib,n<roa. I






• Ur to nimuel iu luea, 
d lefi Ii m, aoR and
ly live he 
ia ibe w




„. _ u yraraag'n. m;
oJlint uirniid Inruiiig gray; I 
I ball. I mel a frieail who hod 




SUMMER CKKDLE8-W. b-„ ,„m.,
IXJEii; 
!T1S
efOriiesliiB A Trteaw, a aiw. 





la wilbla Ihera llabDr.
ataeral
hat Ibarafacs gtaaa u ui^
BLBctwtu.-, Snar orl ____
H-9S8 ran •* w'ltfli;
Oa baad aad far aala by tb^adt. 




Maywtlla, Jaly IT, .^HARLES P818TER.
Bwaraw aad taWihli
■ liule laiih.aalhad balorauh
oeiliea. 1 cusmeoced uilng y 
Jununry lual. A few ii|-plicai. 
ir firiuly. Ii brgnn ui fill
■Stfiiu






1 of the 
led of a
"K
I capvlaJ . 
U dolSra. u
F.B.OU.ICU, u
•'W Cdspaay u pae- 
■' leuloae Baadred 
'«<|01rad by ski «:t.
aatforas 
ka riaki a
• al bla office
'r "*» Ibr d
, , , . ____raataiied
’■Ill i  np. gruw 
back Id lia iurmrr cols. (bSck).
lim*. I: ia follyr rcaiorwl w iia ongir 
bculih and a|-peB*uce. ami 1 Lbecrfully rccooi.
aiicO|o, Ml, May 1. 1834. J. D. IIOFJI.
Wafre Afarr.. ffo. 13. laVl,
W OUD-Dmir .-vu: I sfc« T^i aau re 
ntumnry leeii.ouor m the magic 
wou.IiTful llnir UrRliralir 
1636. my bnir cosawncad SlU 











lb. aralSble caplul af mid Comp,^„ 
la SaSwBrwbarwjf. f
WayoTina. Jaly 5,1666 ' t'AGE.4«R;„, 
“""•C.Giwii.
ay raaelead far laroalsaat aa ialai aeeaaai al*
S7rji'4si.,'"'“-- - “
Oat af Iba 6na barlag baaa far aasa Usa aa. 
gagad la ibaOalSd Rsua Uad OSea br Ihiadla- 
Irtcl, wa foal wartulad la bellerlagifaii Mr AsIR 
lllaa will ambla at lo gira fall MiWaaUoB te M 
team Wba say batrial IhaD baSasi u ear -- 
Dmsmb.r95.ISS6
quart'tetile, my bald Iwmd wm cot^i orZahh 
a ywung aad riguroua growth of hair. whSb la 
aow^r.omona S iwoiuobea in length, and grow.
Voura.iruly, IIENBV GOODRICH.
POOF . .........
Ihenilrcniaiami (n i 
lelebmiMia. oryoar cVs rnreil H.l'r RaiioM.^^Vwi: 
c^atmlf-piul boiila.andwaa ao maeb piaaawJ 
wiibit.ibatl coBiioiia] (laaiebr two soalha. 
• ml amaaiiaSadiii.Ahei.ledly lha heal atapam. 
dun baba. .h. poMic. It S. once remu înll 
da.|draraMl.apiMann, .i.blng fram iha aenip.





, tnaafemd la iha 
ihingiaa ti ibelBBctloe.OBdfar Ihll* 
l Balllsara, wlib.aal aitra eharg*
. 0 allowed ample line asd opparlBBUt 
— all palate lo eblala Ihrir aealr. '
Tbroagh tiekeu fren UoclBPali or MtytvHIt 
ta Balllniara, (wilb prirllage orlylig arar BBy* 
where aa th. rente.) »I0-lo WMblaglOB, fjl- 
lo PhlladalphlB.gll—lo be had on board ibe aleam'- 
at lha UaloB Lisa as lha Ohio, and of lha 
IS at WhaaHog (J. B. F«iBya«a
CTFrelghla by (hla aafe and apaedy llBa.wlli hi 
lakan ai Icwai by aay olheirooia. Allcarefilly 
haadled jBd delirarad la gaail cuidltioa.
M.yl7. lsS3
witRinnr itoTli;i:.
1 Am aulliorlred lo girt tl'sagh reerlpla far To- 
1 barra. Park, Urd.Bacan, Fh or, Ac . Ac . ria 
M il* Ml.ml Krilraod.wNew Verb.PbllodeliAS. 
BalUmara aad Barlea. W. M.SUAWZ^




JANUARY A RIC8ESOS. 
E.pr.__JaIy to. '66 res copy________
WPBAr WA^ BTp. ̂B are pay lag H arket Prlca for prise Wteak
jiiy" 10 * ‘"January richbsoh.
J^EFINED SUG.AR.-:-^ barrcla of Ueerfa,'^, 
96 harrcia of Lereriiig'a Gmnulniwli 
r Ic^b •’mtUluof. Ia al
ohi! r:K^i:r;.rmrhy"“'^^^-
Jalj -J9.66 s. 8. fOYNTZ.
pP'PER A Sl'lLE-^tep Rfiad Papper.
I luof. Ia aura asl 
S. a. POYATX.
NAVriVik-bB racnoMC.
rpae UDdarotgate waMd raapeclfally lafbrstte
Eaglan bolll u ardir, ar oM Ekgiaaa ropairte 
OaaaxeellaatNtw Eaaua aawaa baad, aad br




kltlla, farqiimitgniHi ar Sra-waadi
Ib fael, arery ibiag talltd lo Iba waaS rf tbb
KX-,;T3iL‘-Z'M’'.)X3VSSB
P8ICE3 FOR CASH. ■ *
Jaadary 19. tB9f-lf. ^1*^- ■ ■*
